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llanes en un mateix espectacle que pretenia ser un homenatge emocionat a 
Federico. Era, com totes les seves ingenui:tats, un espectacle polític molt 
important que valorava la personalitat de Mariana Pineda conferint-li una 
actualitat i un sentit de la denúncia historica que aquí semqla que vulguem 
perdre absolutament. En aquest mateix camp del teatre polític, la companyia 
libanesa The Experimental Professional presenta Hosroma, un treball testi-
monial de primer ordre de denúncia deIs bombardejos que ha patit recent-
mento 
Esperem que en futures edicions podrem recuperar comentaris més 
amplis sobre aquests espectac1es, en concret sobre l'aportació espanyola i el 
tracte que les nos tres companyies presents al Caire acostu¡nen a rebre per 
part de les nostres institucions. Ara no ens queda altra cosa que esperar amb 
il·lusió la propera edició del Cairo International for Experimental Theatre. 
Si, mentrestant, els possibles lectors estan intere$sats a coneixer 
alguns deIs espectacles del Caire, ens és grat d'informar-Ios que el Teatre 
Toursky que lidera Richard Martin, a Marsella, programa quatre espectac1es 
del Festival de la passada edició del 1997: Titania, per la Editta Braun 
Company (Austria), el 30 de octubre; The Descent, per la cotnpanyia austra-
liana Chapel of Change (13 i 14 de novembre); The Dissimulators, per la com-
panyia hungaresa Les Shamans (5 i 6 de mar<; de 1999) i, per fi, l'espectac1e 
del Teatre Nacional de Bucarest Toujours l'Amour, el7 del maig proper. 
7. 
BERTOLT BRECHT: CENT O RES 
Article publicat a Tres al cuarto. Actualidad, psicoa-
nálisis y cultura, n. S, novembre de 1998 
Escrivim el present article a final del mes de juny, per tant, com en el 
cas de Federico García Lorca, ja fa sis mesos que es commemora el centenari 
del gran autor Bertolt Brecht. 
EIs infinits actes que ha generat el centenari Bertolt ~recht ens poden 
permetre o, com a mínim, ajudar a valorar quina ha estat la veritable aporta-
ció d'aquest gran intel·lectual al teatre i la cultura mundials durant aquest 
segle que ara acaba. És l'any del centenari Brecht, l'any del centenari Federico 
García Lorca, l'any del centenari de Serguei M. Einsenstein,'l'any del cente-
nari de la Generació del 98 i, potser, convé recordar que tots aquests impor-
tants esdeveniments es produeixen a un any i mig del final del segle que és, 
a la vegada, el final del mil·lenni. 
Hem de tenir em compte, pero, un fet més important: per bé o per 
mal, la biografia intel·lectual de Bertolt Brecht esta unida als avatars de la rea-
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firmació del comunisme a la primera meitat del segle xx. Potser hauria estat 
més logic que una vega da acabats, practicament, els regims comunistes al 
món, el teatre de Bertolt Brecht deixés de tenir viabilitat. Pero no esta succeint 
així. Les obres de Brecht, els seus escrits, es continuen representant i reedi-
tant. La seva personalitat i la seva obra continuen essent actuals, inquietants, 
irritants i, en la majoria deIs casos, altament admirables. 
A Alemanya, on els actes del centenari s'han multiplicat fins a uns 
extrems que els que coneixem una mica aquest país i els ambients brechtians 
no hauríem pogut mai imaginar, s'ha fet famosa una expressió en relació a les 
aportacions de Brecht: Brecht, cent o res, és a dir, cent anys de Brecht o la nega-
ció absoluta o, més dar encara, ja comen<;a a ser hora d'oblidar-Io d'una vega-
da per totes. 
Creiem que és oportú preguntar-nos com és possible que, en rela-
ció a Federico García Lorca, ningú no s'hagi fet una pregunta d'aquesta 
mena. Un país tan poc generó s com ho és el nostre, en general, pero també 
en particular, en concret, a l'hora de recordar les aportacions de Lorca, 
ningú ha pensat que se Ji pogués negar en aquest centenari ni la seva cate-
goria com a poeta, ni el seu últim nivell com a autor teatral. Fins i tot 
alguns, més aviat aquestes veus han arribat de l'estranger, han afirmat que 
és el millor poeta del segle. També hi ha hagut molts actes relacionats amb 
Federico pero, que nosaltres sapiguem, ningú ha gosat negar-lo absoluta-
mento Hi ha hagut el famós exabrupte de Cela, que més que negar la seva 
categoria, es referia a la utilització que un determinat poder paral·lel ha fet 
de la seva obra. Pero, tot i que podem ser molt crítics, i nosaltres ho hem 
estat, en relació als actes del centenarV la figura de Lorca ha quedat abso-
lutament potenciada des de tots els angles i des de totes les perspectives. 
Seria convenient analitzar les obres de Lorca que, durant aquest any, s'han 
representat a Alemanya i les obres de Brecht que han pujat als escenarls 
espanyols durant aquest mateix any. Evidentment, han estat moltíssimes 
més les obres de Lorca muntades a Alemanya que les de Brecht, aquí. 
Comparacions a part, el cert és que s'han representat molt poques obres de 
Lorca i, també, molt poques de Brecht. 
Recentment parlavem amb els organitzadors d'unes jornades Lorca 
que van tenir lloc a Atenes,2 i ens van informar del nombre d'obres de Lorca 
que s'han representat en aquesta ciutat que és, evidentment, infinitament 
superior a les que s'han fet a Madrid o Barcelona. Malgrat tot, per al púbHc 
espanyol, i encara que segons la nostra opinió, no s'ha representat gaire tea-
tre de Brecht, és molt curiós que en el referendum que la revista Lire va fer el 
juny de 1984/ a la vota ció espanyola, Bertolt Brecht ocupés el sete lloc, des-
prés de Shakespeare, Kafka, Goethe, Proust, Joyce i Dante. Després d'ell 
trobavem Moliere, Dickens i Mann. Curiosament, Brecht també apareixia a :,a 
llista deIs francesos amb el següent ordre: Shakespeare, Goethe, Cervantes, 
Dante, Kafka, Dickens, Mann, Brecht, Lorca i Pirandello. A Italia, no apareix 
Brecht i sí en canvi Lorca, en sise lloc. Convé recordar que en aquesta enques-
ta participaren, a part de la revista mencionada, els diaris o setmanaris 
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The Times, Die Zeit, La Stampa i El País. Recordem, també,:que no es podien 
votar els escriptors del propi país. 
A la llista general, Lorca apareix a l'onzena posició i Brecht, a la quin-
zena. Els deu primers foren Shakespeare, Goethe, Cervan~es, Dante, Kafka, 
Proust, Mann, Moliere, Joyce i Dickens. Voldríem insistir que és molt curiós 
que Espanya, que encara no possei:a l'any 1984, ni encara ara, una edició de 
les obres completes de Brecht, escollís aquest autor com un deIs escriptors 
més importants des del Renaixement fins avui. Recordem que el Teatro 
Completo, publicat per Alianza Editorial, amb traduccions de Miguel Saenz, 
és de 1996 i que les traduccions que s'utilitzaven anteriorment, les d'Edi-
ciones Nueva Visión, de Buenos Aires, tenien un nivell mig de qualitat de 
traducció bastant contestable.4 
A Espanya, amb Brecht, ha passat un mica el que ha succei:t en els 
anomenats palsos del Tercer Món. S'ha jugat a "estar de tornada" de l'autor de 
La Courage, quan encara no queda cIar que l'hagim assumit en un bon viatge 
d'anada estetic, polític i etic. Un viatge d'anada que comportava una bona edi-
ció -hi insistim- de les seves obres completes i unes representacions adients. 
El que a l'Estat espanyol s'ha esdevingut amb Brecht ens resulta molt semblant 
al que el director i pedagog mexica Luis de Tavira analitza amb les següents 
paraules: "Otra cosa sucedió en América Latina, en México en particular. 
Brechtianos a medias, no alcanzamos a ser postbrechtianos. Nuestro teatro 
consiguió la verificación escénica y dramatúrgica de la modernidad, arribó al 
paradigma de la puesta en escena, pero no edificó estructuras, no generó un 
discurso, no conquistó la estabilidad, tejió en el aire y ronda desfalleciente el 
cerco de Sísifo, confundido en una postmodernidad que lo sorprende premo-
derno. Tal vez como nunca, hoy sea Brecht vigente entre no;sotros. 
"En la hora de su centenario, Brecht nos regala una máxima: no 
conectar con el buen tiempo pasado, sino con el mal tiempo presente."5 
Per una banda, és evident que aquestes paraules es poden aplicar a 
les nostres latituds, succeeix també, pero, que Barcelona, pet exemple, ha estat 
una ciutat, pel que fa a Brecht, molt activa gracies a un grup de persones que 
han lluitat per demostrar la viabilitat a tots els nivells de Bertolt BrechU 
En el moment d'escriure aquestes línies, preparem unes jornades 
Brecht per encarrec de l'Institut del Teatre i la Diputació de Barcelona, que 
tindran lloc entre els dies 25 i 28 de novembre. Tal com deiem en el progra-
ma que hem escrit per a aquest esdeveniment, Bertolt Brecht és un creador 
"poliedric". Fou un gran autor de teatre, sense cap mena de dubte deIs sis més 
importants del segle que ara acaba. En aquest aspecte, practicament, a excep-
ció de la revista Time (tal com analitzarem més endavant), tothom esta d'a-
cord. Pero difícilment es recorda la seva dimensió com a director d'escena, tot 
i que es tracti d'un deIs creadors escenics més importants d'aquest segle. 
També fou un poeta decisiu, un gran creador de llenguatge. Un líric fona-
mental dins de la riquíssima, superestructura da i formalment quasi perfecta 
llengua alemanya. Fou també un intel·lectual, en el sentit més zolia de la 
! 
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paraula, que, potser, en els últims anys de la seva vida -concretament als 
cinc últims-, va posar el seu talent excessivament al servei del poder estali-
nista de la República Oemocratica d'Alemanya (ROA). Aquest, el seu "pacte" 
amb el poder d'aquells anys, ha estat criticat ampliament i analitzat sarcasti-
cament. També fou un gran teoric de l'art, del teatre, de la literatura i la cul-
tura, en general. En aquesta dimensió, sovint considerada molt pedant per 
alguns crítics, féu, al nostre entendre, alguna aportació fonamental. L'intent 
d'anihilació del subjectivisme com a element narratiu i la creació d'una forma 
teatral que servia únicament i exclusivament a l'objectivisme, a la variant rea-
lista que el va saber definir i delimitar, i que hem convingut a denominar tea-
tre del realisme epic, teatre del praletariat o teatre de l'era científica. També 
podríem denominar-lo teatre antiaristotelic. Podem destacar encara altres 
aportacions fetes per aquest creador. 
Brecht va viure vint anys més que Federico García Lorca, pero cin-
quanta-vuit anys no són tants per generar tanta activitat, sinó pel fet de ser 
un escriptor d'un nivell mig gairebé sempre molt alt. Pensem, també, que la 
seva anecdota personal no fou gens facil. Escapar de país a país i viure les 
dificultats de trabar feina en els exilis europeu i america, no ajudaven gaire a 
les tasql,les de crea ció i, sobretot, de posada en escena. 
Pero, malgrat tot, la seva voluntat "poliedrica" i els seus interessos 
universals com a creador es van anar mantenint sempre. No hem d'oblidar, 
d'entre aquestes aportacions de que parlavem, la seva activitat com a home 
de cinema. 
El seu interes pel cinema ha estat objecte, per exemple, a la ciutat 
francesa de Bovigny, en el marc del Festival Teatre en el Cinema, d'una mani-
festació titulada "Ce que le cinéma doit a Brecht" que ha tingut lloc entre els 
dies 11 i 27 de man;. S'hi van analitzar, no solament les pel·lícules en que 
Brecht va intervenir com a guionista, Els botxins també moren, de Fritz Lang, o 
El Senyor Puntíla i el seu eriat Matti, d'Alberto Cavalcanti, sinó també unes 
altres pel-lícules inspirades en la seva obra L 'opera de tres rals, de Wilhelm 
Pabst, i Vida de Galileo Galilei, d'Hugo Santiano. Pero, també, com a segon 
tema de la trabada es parla de la posteritat del verb brechtia i la seva influen-
cia en el cinema polític, no només a Rainer Werner Fassbinder, sinó també a 
André Techiné, Jacques Rivette o Jean-Luc Godard. És a dir, que si en un 
aspecte que no fou fonamental a l'obra brechtiana, com ho és el món del cine-
ma, és objecte d'analisis tan importants com és la trabada de Bovigny, que no 
s'esdevindra amb la poesia, l'assaig o el teatre. 
Encara manquen uns altres aspectes per analitzar. La seva dimensió 
com a empresari, com a creador d'una de les millors companyies teatrals de 
la segona meitat del segle: el Berliner Ensemble. Encara que, tot i considerant 
totes aquestes aportacions amb deteniment, oblidaríem una dimensió, enca-
ra més fonamental: la seva alta condició de pedagogo En el fons, Brecht no va 
deixar mai de ser un gran pedagogo Tota la seva aportació, vista en la seva 
globalitat, és l'aportació d'un educador moral, que podia estar equivocat o 
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no. Pedagog en un sentit total de la paraula pero, arnés, pedagog deIs meto-
des interpretatius de l'actor. Aquesta és una de les altres dimensions que ara, 
en aquests moments, potser estan massa oblidades, potser perque als anys 
setanta vam fer un ús excessivament dogmatic de les seves teories. L'art de 
la interpretació, en canvi, tant teatral com cinematografica, ja mai podra ser 
la mateixa després de la seva tasca teorica i de les seves practiques amb els 
meto des d'interpretació deIs actors. Rainer W. Fassbinder o Peter Stein ho 
han entes perfectament. 
Brecht mai no és facil, i cada vega da ho resultamenys. Ja Walter 
Benjamin ho deia en vida de Brecht: "Veure Brecht és un fenomen difícil. 
Refusa utilitzar 'lliurement' el seu talent d'escriptor. 1 potser no podem fer 
cap retret a la seva actuació literaria -plagiari, pertorbador, sabotejador-
que no reclami tÍtols de gloria per a la seva eficacia no liter~ria com a educa-
dor, pensador, organitzador, polític, director d'escena. De tota manera, és 
indiscutible que entre tots els que escriuen a Alemanya ell és l'únic que es 
pregunta on ha de conferir dignitat al seu talent, i només la confereix quan 
esta conven<;ut de la necessitat de fer-ho, pero cau en el desmai cada vegada 
que no correspon a la ja anomenada pedra de tOC."7 
Fa poc temps la revista Pou de LletresB ha dedicat un número mo-
nografic al tema "1 rere del comunisme, que?", i ens demanaren que reflexio-
néssim sobre Brecht i el final del comunisme. Alla deiem que Brecht fou con-
siderat, pels intel·lectuals de la República Federal Alemana (RFA), com un 
autor molt dogmatic, un servidor del marxisme i com el representant maxim 
del període de Walter Ulbricht. Gunther Grass a la seva obra Los plebeyos ensa-
yan la rebelión el retratava amb característiques molt negres. Érem a Berlín els 
dies previs a l'aniquilació del famós mur, o sigui, el final de la ROA. La fun-
dació Fritz Naumann organitza, en un gest de gran generositat, una trobada 
entre intel·lectuals de l'est i de l'oest d'Alemanya i invitarenalguns escriptors 
i gent de teatre d'Europa. Volien que veiéssim de prop el que era el final 
d'una epoca, l'esvalment d'un país. La crueltat, la brutalitat, el menyspreu 
amb que els polítics esta ven acabant amb l'anomenada OOR, ens resulta 
absolutament intolerable. Perque s'ha de convenir que, malgrat tots els terri-
bles errors comesos, la ROA fou també una possibilitat d'utopia, un intent de 
crear una Alemanya més solidaria, més humanament oberta, més generosa. 
Voldríem dir que a nosaltres, que hem estudiat i hem viscut a les dues 
Alemanyes, ens va resultar una experiencia insostenible. 
Logicament, aquesta brutalitat que s'ha exercit hauria hagut de com-
portar la practica anul·lació de Brecht com a gran creador a escala alemanya. 
Recentment, alguns hem tingut por al tancament del Berliner, la companyia 
emblematica que es crea el 1949, pero que de fet no va tenlr un teatre propi 
fins al 1954, quan es van traslladar al Teatre Schiffbauerdams. Per cert, Brecht 
obtingué el Premi Lenin de la Pau aquell mateix any. 
Per sort, la companyia no ha estat tancada. Hi ha hagut moltes crisis, 
pero el teatre continua alla. Mentrestant, altres teatres de caracter més histo-
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ric han estat esborrats del mapa teatral berlines i, alllarg d'aquests sis mesos 
de commemoració, hem vist com tots els tea tres, la pleiade infinita de teatres 
d'Alemanya, han representat obres de Brecht, com l'Akademie der Künste ha 
organitzat una esplendida exposició amb el títol "1898 / Bertolt Brecht / 
1998. " ... und mein Werk ist der Abgesang des Jahrtausends"".9 No volem 
referir-nos ara a la gran quantitat de congressos i seminaris que s'hi han orga-
nitzat i que continuaran tenint lloc alllarg del present any. 
Davant de tant entusiasme hem de preguntar-nos: A que és deguda 
tota aquesta euforia? Per quins set sous, tantes representacions, tants 
col·loquis, tants simposiums, tantes exposicions, com la que acabem de meno 
cionar, tant llibre especialitzat, si fa molt poc temps se'l negava de manera 
absoluta? Al febrer, Mario Ajello escrivia aquestes inquietants considera-
cions a la revista italiana Panorama: "És possible tornar a pensar en Bertol! 
Brecht, gran dramaturg del segle xx, sense fer-Io responsable de l'enfonsa-
ment historic del comunisme? Es just alliberar-Io deIs crims i del destí man-
cat de gloria d'un món al qual va voler pertimyer de manera absoluta?"ltl 
Ajello considera Brecht "un deIs autors més drama tic s del segle, pero també 
un ideoleg, un comunista, un cínic, que sovint, podia resultar ambiguo De 
l'expressionisme al totalitarisme, la seva actitud fou una parabola en el 
temps de les dictadures." Ajello insiste ix i encara afirma que es un exercici 
necessari, en homenatge a la seva memoria, fer-se totes aquestes pregunte~, 
i, sobretot, per a contrastar l'ús polític i propagandístic al que s'ha unit el 
nom de Brecht. Brecht és un cas exemplar d'intel·lectual que s'ha deixat 
dominar per totes les tempestes ideologiques del segle i que, en el fons, 
també les ha alimentat. "És l'Home, és un home" (Brecht l'escrigué també en 
un títol): brivaIl, oportunista, egoista, faldiller, vanitós, complicadament 
esnob, mai d'una sola pe<;a, tal com volia una pedagogia d'esquerres. Potsel' 
aquestes raons feren que el marxisme ortodox, en les seves diverses encar-
nacions (fins a Gy6rgy Lukács) en desconfiés. Pero també, aquell marxisme 
més heterodox, el del 68, a partir deIs seus patriarques de Frankfurt, l'agafés 
com a víctima del seu furor denigrador. Herbert Marcuse i Max Horkheimer 
el consideraven un "marxista vulgar". Theodor Adorno digué que tots els 
dies Brecht passava diverses hores posant-se brutícia sota les ungles per a 
semblar un treballador. "11 
La duresa d'Ajello és tan forta que el mateix article reclama la veu de 
Cesare Cases, un brechtia de gran rigor i categoria, el qual afirma que "Brecht 
se l'ha associat massa estretament amb el comunisme. No s'han fet les distin-
cions oportunes, tenim la necessitat de la seva veu crítica ... Una vega da morl 
el marxisme classic, ara resulta que Brecht és més fort. La seva visió del món 
fou anarcodemocratica plena de venes utopiques. S'enfonsen les ideologies, 
avui, pero no desapareixen les persones. El capitalisme vencedor, la cultura 
aplanada a copia d'obsequis, té la necessitat d'una consciencia crítica com la 
seva. Pero no estic conven<;ut, com Brecht, que els partits tinguin, o hagin tin-
gut mai, una capacitat de redempció."'2 
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Pensem que les paraules de Cases són un bon fil q'Ariadna per sor-
tir del laberint de les infinites polemiques en les quals ~a personalitat de 
Brecht i les seves inquietants posicions polítiques ens ha col·locat. Tal com 
deia fa poc Ignacio Ramonet en el seu article "Necesidad de utopía": "torna a 
haver una gran necessitat de somniadors". Són practicament deu anys des 
del final del comunisme, deu anys que com deia recentment Boris Ieltsin, han 
possibilitat un "govern mundial de model unipolar". Pero <!ira creiem oportú 
considerar les afirmacions d'Ignacio Ramonet: "Pero muchos experimentan, 
como resistencia frente al muro neoliberal, la necesidad de un contraproyec-
to global, de una contraideología, de un edificio conceptual que pueda opo-
nerse al modelo actual dominante. 
"Emprender esta tarea no es fácil en modo alguno, porque se parte 
de una situación de cuasi tabla rasa. Las utopías precedentes, basadas en la 
idea de progreso han caído con demasiada frecuencia en el autoritarismo, la 
opresión y la manipulación de los espíritus. 
"Una vez más, se siente la necesidad de soñadoresique piensen y de 
pensadores que sueñen, para encontrar, no un proyecto acabado, empaque-
tado y perfilado de sociedad, sino una forma de ver, de analizar la sociedad, 
permitiendo en definitiva, por medio de una nueva ideología, el fin de la ide-
ología anarco-liberal."13 
D'acord amb aquestes consideracions, podríem afirmar que el fet 
que finalitzada la possibilitat d'utopia que comportava (amb tots els seus gra-
víssims errors) el comunisme no hagi comportat el final del teatre i de l'obra 
de Brecht tal com molts desitjaven que passés, i que vindria a reafirmar que 
Brecht és encara avui un autor fonamental per la seva creen<;a en aquestes 
utopies que alguns considerem necessaries per a la societat del 2000. 
Recentment, hem estat dues setmanes seguint un festival de cinema 
a Ucralna. La situació del país és difícil pero no desesperada, malgrat que el 
salari mitja és de dotze mil cinc-c entes pessetes i que un actor o un professor 
no guanya gaire més. En aquest panorama inquietant que hem viscut, no ens 
ha estranyat que, com diu Edouard Pflimlin en un article molt brillant titulat 
"Ucrania, una sociedad bloqueada", el partit comunista continul guanyant 
posicions: "Una vez resueltos los principales litigios con los Estados que la 
rodean, Ucrania parece haber encontrado una vía equilibrada entre el Este i 
el Oeste, con lo que se asegura una mayor independencia. Mas, a los éxitos 
exteriores y, en menor medida, interiores, se contrapone una crisis que alcan-
za a los propios fundamentos de la sociedad. Una explosión de grisú que 
provocó la muerte de sesenta y tres mineros en la mina Skachínskoho, e14 de 
abril último, puso de relieve la vetustez de unas instalaciones carentes de ser-
vicio de mantenimiento y la realidad de la ruina social. Éita no fue un ele-
mento neutro en el resultado de las elecciones legislativas del 29 de marzo, 
que dieron ciento setenta y tres escaños, de un total de cuatro cientos cin-
cuenta, a los comunistas y a sus aliados de izquierda, opuestos a las reformas 
liberales del presidente Leonid Kuchma." 14 
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Vam voler parlar amb alguns d'aquests responsables polítics d'a-· 
questa actitud, i ens van sorprendre -potser perque els nostres es quemes 
han envellit- que es declaren creients ortodoxos entusiastes. Per tant, aque·· 
lla dimensió de pedagog, aquella dimensió d'utopista que sempre va saber 
tenir Brecht, quedaria més explicada que mai, justificada absolutament. Hil 
ha una mena de necessitat de no deixar d'escoltar la seva veu. S'han fet, i es 
duen a terme, totes les estrategies possibles. Tendim, en aquest final de segle, 
a valorar l"'altre" Brecht o les "altres" aportacions de Brecht. Pero hi ha una 
voluntat de no negar Brecht en la seva totalitat. Per a intentar explicar una 
mica el que esta succeint, voldríem donar alguns exemples: l'any Brechl: 
debuta en la que fou la seva companyia, és a dir, el Berliner Ensemble, amb 
la representació de La travessía de ¡'ocea, obra escrita el 1928, una de les peces 
considerad es absolutament menors, dins de la seva producció. Es tracta 
d'una obra que Brecht considerava una pe<;a "radiofónica, didactica, per a 
nois i noies". Va dirigir l'espectacle un deIs directors d'escena més importants 
del moment, Robert Wilson.15 I aquesta petita obra era la primera part d'un 
tríptic format per Paísatge amb argonautes (1982), Heiner MÜller, un deIs segui-
dors més fidels i amb més talent que Brecht ha tingut mai, i l'adaptació d'un 
conte de Feodor Dostoievsky, titulat Observacíó d'un angle mort (1864). 
L'espectacle pretenia ser una reflexió una mica pessimista sobre la viabilitat 
deIs aven<;os tecnics, sobre la impossibilitat que l'home domini la Natura 
amb procediments tecnics. 
Al maig, Georges Lavaudant ha estrenat a l'Odéon Théatre de 
l'Europe, un programa doble format per Tambors en la nít i El casament deIs 
petíts burgesos. Lavaudant és un director de fidelitats brechtianes a qui agra-
da declarar, com ho acaba de fer ara/6 "que cada deu anys té la necessitat 
d'enfrontar-se a Brecht". El 1978, va muntar El senyor Puntíla í el seu críat 
Mattí; el 1987, Baal i A la jungla de les cíutats, i en aquest moment s'estan repre-
sentant les obres que ja hem mencionat. Com podem veure, el director 
frances ha passat d'un text considerat important o "major", a preocupar-se 
per les propostes esceniques de la primera epoca, les de caracter anarquic, 
postexpressionistes o parasurrealistes o d'influencia dadaista. Un bon exem-
pIe del que diem seria aquesta predilecció de molts directors del moment per 
l'''altre'' Brecht. 
Al Mercat de les Flors de Barcelona, a partir del mes de novembre, el 
seu director, Joan M. Gual, aposta igualment per aquesta "altra" dimensió de 
la producció brechtiana. Invitara els espectacles que acabem de mencionar de 
Lauvadant i produira A la jungla de les cíutats i hi incloura un recital amb Cipe 
Lincowski de can<;ons i poemes brechtians. Esperem que, com ho féu fa uns 
anys al Berliner, si no recordem malament, reciti o canti algun deIs poemes 
en llengua yiddish. 
Valorant l"'altre" Brecht o tornant a llegir les obres de Brecht d'una 
altra manera, voldríem assenyalar la publicació el 1995 d'Interpretacíons deIs 
drames de Brecht.17 En aquest petit llibre, editat per Walter Hinderen, Reinhold 
Grimm es refereix, curiosament, a Brecht com l'Einstein católic, i una serie de 
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nous crítics estudien importants obres de Brecht des d'~ltres dimensions: 
Wolfgang Frühwald estudia Baal, Gert Sautermeister analitza Vida de Galileo 
Galilei, Walter Hinck, La Courage i els seus fills, Gert Ueding, La bona persona de 
Sezuan i Theo Buck, El cercle de guix caucasia. 
Pero encara voldríem assenyalar la seva aportacio com a teoric de 
l'art de la interpretació de l'actor, la seva relació amb Stanislavski. En aquest 
aspecte elllibre editat per Ingrid Hentschel, Klaus Hoffmann i Florian Vas sen 
Brecht & Stanislawski und die Folgen,18 resulta absolutament oportú. En els 
nostres treballs sempre deiem que Brecht no només era tin continuador de 
Stanislavski, sinó que les veritables teories de Stanislavski no podien tenir 
una altra derivació natural que la mal anomenada (o tradulda) teoria del dis-
tanciament que millor seria anomenar de l'alienació o de l'estranyament. 
L'any 1962, tinguérem una trobada amb els teorics i homes ¡de teatre i cinema 
sovietics Komissarjewski, Georgi Tovstonogov i Roman Karmen i els vam 
preguntar sobre aquest tema que ja en aquell moment intuíem. Ens van dir 
que sí, que realment els metodes de Brecht eren una conseqüencia natural 
deIs de Stanislavski. No només ens van fer referencia a aquests fets i ens els 
intentaren demostrar, sinó que ens comentaren alguns aspJctes que a les nos-
tres epoques d"'estudiant" en el Berliner Ensemble havíem intult, i era que la 
millor actriu d'aquesta companyia, concretament Helene Wigel, la dona de 
Brecht, quan li convenia utilitzava el metode Stanislavski en la seva dimen-
sió més rememorativa de sentiments viscuts. I 
En el treball Brecht-Stanislavski i els seu s seguidors, diversos teorics de 
gran significació, de Werner Hecht a Dominic de Fazio, passant per Vid-
mantas Siliunas o Karin Jansen, analitzen la gran relació de Brecht amb 
Stanislavski i amb els seguidors d'ambdós: Andrej Droznih, John Strasberg, 
Jerzy Grotowski ... Hauria d'estudiar, també, la seva influencia a Eugenio 
Barba, Enrique Buenaventura, Santiago García, Luis de Lima, etc. 
No hem d'oblidar el text de Brecht El que es pot aprel1dre, a més d 'altres 
moltes coses del teatre Stanislavski. 19 Són nou punts que demostren fins a quin 
punt Brecht fou deutor de les aportacions de Brecht. 
Com es pot veure, Brecht continua essent un element de polemica. 
Per a nosaltres, resulta revelador que la revista Time/O amb la seva voluntat 
descarada de crear opinió i de forjar les fites que passaran com a valides per 
al proper mil·lenni, oblidi Brecht i Lorca en el número en que fa un inventa-
ri molt particular deIs cent "artists and entertainers of the Century". 
La personalitat escollida entre els showmen són el bino mi Rodgers i 
Hammerstein, els creadors d'Oklahoma i South Pacifico En l'apartat "The poet", 
s'hi escull T. S. Eliot i s'afegeixen "unes altres veus", les de William Butler 
Yeats, Robert Frost, W.H. Arden, Sylvia Plath i Allen Grinsberg. En l'apartat 
dedicat a "The writer", s'hi escull James Joyce, acompanyat! per Franz Kafka, 
Virginia Woolf, Ernest Hemingway, Ralph Ellison i Gabriel García Márquez. 
És molt curiós i, a la vega da, molt inquietant que no figurin en aquests tres 
apartats ni Bertolt Brecht ni Federico García Lorca. Pero encara resulta més 
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sorprenent que escollint pel món de l'espectacle Rodgers i Hammerstein, els 
editors de Time no ho acompanyin amb cinc o sis creadors de musicals. No 
s'hi escullen sis espectacles musicals, sinó sis representants del "drama", o 
sigui, de teatre parlat. Les fites escollides són Sis personatges a la recerca d 'au-
tor (1921), de L. Pirandello, La Mort d'un viatjant (1949), d'Arthur Miller, Tot 
Esperant Godot (1953), de Samuel Beckett, Una pansa en el sol (1959), de 
Lorraine Hansberry, Qui té por de Virginia Woolf? (1962), d 'Ed ward Albee i Els 
nois de la colla (1968), de Mart Crowley. 
Resulta absolutament increible que Vida de Galileo Galilei (1947), estre-
nada, ni més ni menys, que al Coronet Theatre de Los Angeles, per Charles 
Laughton i dirigida per Joseph Losey, no hagi estat escollida. Tots els histo-
riadors del teatre considerem aquesta estrena com una de les fites indiscuti-
bles del teatre del segle xx. Com s'entén que els "editors" informats de Timé 
l'oblidin? Aquest oblit es justifica molt poc quan es recorda que pocs núme-
ros abans aquesta revista va dedicar dos articles d'analisi de l'actualitat dE' 
Bertolt Brecht esplEmdids. En un d'aquests articles, John Willet feia considera-
cions molt brillants sobre el valor actual de BrechU1 Pensem que, en relació a 
les seves obres més programatiques, és molt important analitzar la proposta 
portada a terme pel gran director i autor Heiner Müller. Müller escollí, per al. 
que seda el seu darrer espectacle al Berliner, La resisitible ascensión de Artur Ui,. 
una de les obres més esquematiques i rabiosament programatiques de Brecht 
Gracies a una molt savia operació dramatúrgica, Müller recupera i dona vita-
litat nova a aquest text aparentment envellit i aconseguí un deIs millors espec-· 
tacles de tota la trajectoria del Berliner. Creiem convenient assenyalar en qUE! 
va consistir aquesta operació explicada pel seguidor de Müller, l'actual direc-
tor del Berliner, Stephen Suschke: "Heiner Müller se abocó a la puesta de Lu 
resistible ascensión de Arturo Ui durante dos años y medio. Fue su último tra-· 
bajo escénico. Él siempre había tenido cierto temor a montar esta obra. No dis .. 
puso de mucho tiempo para ponerla en escena, sólo ocho semanas; pero SE! 
percató de que la obra era mucho mejor de lo que había esperado. Él hizo una 
versión propia que tuvo una fuerte incidencia en el trabajo y sus resultados. 
Se eliminaron dos escenas y lo que originalmente era el prólogo se cambió al 
final. Con esto Müller se dedicó a crear situaciones totalmente diferentes. Él 
no se centró tanto en el trasfondo del entorno social como había sido la inten·· 
ción de Brecht, sino en el nexo entre Arturo Ui, el protagonista y el público. 
"Le pareció que había que darle un nuevo cariz tanto a la obra como 
a la figura protagónica, más allá de las consecuencias y la situación del fas·· 
cismo en Alemania. Decidió mostrar a un personaje, que por cierto tiene ras·· 
gos de lider carismático, sin dejar de lado su aspecto criminal. Creo que con 
esto le quiso dar un enfoque actual y contemporáneo, porque todos sabemos 
que en todas partes pueden surgir líderes políticos que en poco tiempo 
logran atraer la simpatía y tener un arrastre popular, para después hacer lo 
que a ellos les conviene. Todo esto, claro, teniendo presente el problema de la 
corrupción. De alguna manera fue representar a Adolfo Hitler como un per .. 
sonaje pOp."22 
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Com es pot veure, fins i tot un text sense gaire dimensió pOEtica ha 
resultat de primer ordre en mans de Brecht. I 
Les facetes de Brecht són moltes i també són molts els aspectes de la 
seva obra. AIguns hauran envellit, potser, com els seus aspectes més pro-
gramatics. També ocorre aixo amb Claudel, amb Shaw, amb Ibsen, amb 
Strindberg, amb Sartre. Aquests aspectes dogmatics són, o bé els que avui es 
poden obviar, o bé els que es poden considerar des d'una perspectiva exclu-
sivament historicista, com d'alt valor de document d'una epoca contradicto-
ria, desesperada i, a la vegada, plena d'il·lusions. 
Pensem que la millor actitud que avui es pot tenir davant la perso-
nalitat de Brecht es pot deduir d'una importantíssima aporta ció que ha tin-
gut lloc durant aquest any del centenari, ens referim a Drive b: 23, on una serie 
d'autors, alguns fonamentals en el teatre d'avui, han parlat de tots aquells 
aspectes delllegat de Brecht que continuen essent útils en les seves tasques 
teatrals quotidianes. De la lectura de tots aquests treballs, es dedueix que 
Bertolt Brecht continua essent un contemporani nostre. Un contemporani 
absolutament necessario i 
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